


























































































































































































































































































































表 3 保存整備事業の種類、当該対象となる経費及び補助金の額 
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ド役をしている G さん（脇浜本町 男性 50 歳代）にお話をうかがった。蛸島町散策は、2011





 蛸島町散策では、蛸島町の街なみ・高倉彦神社・弁天島の 3 カ所を主なスポットとして、ガイ
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る。蛸島での研修には G さんが講師として参加したそうだ。2013 年 12 月からは、各所のガイド
ブックのようなものをスタッフが作成する予定だという。しかし、ガイドとしては満足に研修や
活動が行えていないのが現状で、現在ガイドとして観光客を案内しているスタッフは会長さん一
人のみであるという。 
 また、加賀百万石ウォークという取り組みが、公益社団法人石川県観光連盟と地域住民によっ
て行われている。これは、金沢・加賀・白山・能登の各地域に複数のコースが用意されており、
観光客がコースを選んで街歩きや伝統文化の体験を行うというものである。2013年秋・冬編の能
登コースの一つに「珠洲焼・珪藻土資料館見学と蛸島町散策」というコースが設けられており、
資料館の見学と蛸島町散策を行うことになっている。2012年度までは珠洲市役所の交流観光化が
企画をしていたが、2013年度はおらかた案内人の会長さんが企画をしているそうだ。このコース
の案内をおらかた案内人が担当することになっているのである。2013年9月から2014年3月まで
の間に、8回実施日があるが2013年11月現在、参加者はいないそうだ。 
 このようにおらかた案内人には、活動自体も活躍する場もまだ不十分な点があることが分かる。
案内する観光客が集まらないにもかかわらず、本格的な研修を進めていくのは困難だろう。蛸島
町は、観光地として成り立つには困難な状況にあると私は思う。伝統的な街なみを残しても、蛸
島の街なみを見に来ようと思い立つ人はほとんどいないだろう。蛸島の街なみの観光地としての
側面を強め、おらかた案内人の活動を活発にするためには、観光客が訪れる見込みのある秋祭り
と組み合わせたPRなどをしていく必要があるのではないだろうか。 
 
5．おわりに 
 
 蛸島町に足を踏み入れると、私が普段目にする街なみとは全く異なる景色を目にすることが出
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来る。それは、蛸島町の歴史や、これまでに述べてきたように、街なみを守ろうとする市の取り
組み、住民たちの意識とが形になったものである。第 3 節では、市からの補助金を利用して住宅
の改修を行った例を挙げた。しかし、聞き取り調査の中では、補助金制度が出来る前から伝統的
な街なみに配慮した改修を行った、と話してくださった住民の方もいた。こうしたことからも、
補助金制度が出来る以前から蛸島の住民が自分たちの街なみを守ってきたことが分かる。今後は
補助金制度の助けもあり、より良い街づくりが進んでいくことと思う。補助金制度が終了する2020
年、改めて蛸島町を訪ねてみたい。また、第 4 節では街なみと観光について、現在の状況を述べ
た。現在はまだ、積極的に蛸島町を訪れる人はほとんどいないだろう。私は調査実習で初めて蛸
島町に行ったが、街なみも人も文化もとても魅力的だと感じた。多くの人に珠洲市や蛸島町を訪
れてもらい、魅力を知ってもらえるよう、おらかた案内人を始めとした観光面の取り組みの発展
を願う。 
 一週間の調査実習は、初めてのことばかりで、多くの不安を抱えて始まりました。初めて訪れ
る町で、初めてお会いする方々とお話するのは緊張しました。しかし、住民の方々はとても温か
い笑顔で、私たちを迎えてくださいました。毎日の聞き取り調査で、自分にとって新鮮なお話を
聞くのは楽しく、終わってみるとあっという間で、充実した一週間でした。最後になりますが、
今回の調査中、お話を聞かせてくださった蛸島地区、珠洲市役所、NPO法人能登すずなりの皆様
に感謝申し上げます。皆様のおかげで、拙い文章ではありますが、報告書を書き上げることが出
来ました。ありがとうございました。 
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